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Aquest informe recull els 296  treballs publicats per 220 investigadors de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 
Industrial de Barcelona (ETSEIB) en revistes indexades al Journal Citation Reports durant l’any 2011.  
  
Journal Citation Reports és una base de dades, elaborada per l’Institute of Scientific Information, que ofereix un mitjà 
objectiu i sistemàtic per a avaluar de manera crítica les publicacions capdavanteres mundials. Disponible en edició de 
ciències i edició de ciències socials, JCR Web cobreix més de 7.000 de les publicacions revisades per coetanis més 
citades del món d'aproximadament 200 disciplines. És una eina essencial per a bibliotecaris, editors, autors, 
professors i estudiants, analistes de la informació i altres persones que necessitin conèixer l'impacte i la influència 
d'una publicació sobre la comunitat investigadora global. 
 
 
Aquest recurs recull els articles d’investigadors de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona 
(ETSEIB) de la UPC que compleixin les condicions següents: 
• Hagin estat incorporats a la base de dades Web of Science (ISI) durant l’any 2011 
• Els autors signin com a investigadors de l'ETSEIB de la UPC [1] 
• Pertanyin a alguna revista indexada al JCR (Journal Citation Reports) 
Els resultats obtinguts han estat tractats amb un gestor de referències (RefWorks) per a la presentació de la 
bibliografia. 
  
Els diferents apartats presentats en aquest informe s’han generat a partir de l’aplicació de les opcions “Analyze 
Results” i “Create Citation Report” als resultats obtinguts. 
  
Per a cada autor de l'ETSEIB s’ha afegit un enllaç a la fitxa de l’investigador al Portal de la Producció Científica de la 
UPC. Per a cada article s’ha afegit, sempre que ha estat possible, un enllaç directe a l'article. 
  
La manca d’algun article en aquest recull pot estar causada per alguna d’aquestes causes: 
•     Articles de finals d’any que no han estat incorporats a la base de dades fins l’any 2012 
•     Articles en què no apareix la menció de l'ETSEIB a la signatura dels autors 
•     Errades en la indexació a la base de dades 
En cas de detectar alguna errada o mancança us podeu posar en contacte amb biblioteca.etseib@upc.edu. 
   
 
 
 
[1] La cerca efectuada és la següent: 
 
OG=("Tech Univ Catalonia" OR UPC OR "Univ Politecn Catalun*" OR "UNIV POLITECN BARCELONA" OR "POLYTECH UNIV 
CATALONIA" OR "ESCUELA TECN SUPER INGN IND" OR "ESCOLA TECN SUPER ENGN IND" OR "POLYTECHN UNIV 
CATALONIA" OR "UNIV POLITECN" OR "UNIV POLITECH BARCELONA" OR "CATALONIAN POLITECH UNIV" OR "Tech Univ 
Catalonia" OR "Tech Univ Catalonia" OR "Univ Politecn Catalunya" OR "UPC" OR "UNIV POLITECN CATALUNA" OR "UNIV 
POLITECN BARCELONA" OR "POLYTECH UNIV CATALONIA" OR "ESCUELA TECN SUPER INGN IND" OR "ESCOLA TECN SUPER 
ENGN IND" OR "POLYTECHN UNIV CATALONIA" OR "UNIV POLITECH BARCELONA" OR "UNIV POLITECN" OR "CATALONIAN 
POLITECH UNIV"OR “ETS Engiyers Ind.) OR ("INTE" OR Inst Tecn Energt) OR ("IOC") OR "Terrassa" OR "tarrassa" OR 
"08222" OR "terrassa" OR "Tarrassa" or "TERRASSA" OR "TARRASSA") AND AD=("etseib" OR "ETSEIB" OR "diagonal" 
OR "DIAGONAL" OR "08028" Refined by: Document Type=( ARTICLE ) 
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Aquest apartat recull els 296 articles publicats per investigadors de l'ETSEIB a les revistes indexades al 
Journal Citation Reports durant l'any 2011. 
1. Abalos, C., Paul, A., Mendoza, A., Solano, E., & Gil, F. J. 2011. Influence of topographical features on the fluoride 
corrosion of ni-ti orthodontic archwires. Journal of Materials Science-Materials in Medicine, 22(12): 2813-2821. Índex 
d’impacte: 2.325 2n Quàrtil 
   
2. Abio, I., Alberich-Carraminana, M., & Gonzalez-Alonso, V. 2011. The ultrametric space of plane 
branches.Communications in Algebra, 39(11): 4206-4220. Índex d’impacte: 0.369 3r Quàrtil 
  
3. Aguareles, M., & Baldoma, I. 2011. Structure and gevrey asymptotic of solutions representing topological defects to 
some partial differential equations. Nonlinearity, 24(10): 2813-2847. Índex d’impacte: 1.468 1r Quàrtil 
  
4. Agueda, A., Pastor, E., Perez, Y., Viegas, D. X., & Planas, E. 2011. Fire intensity reduction in straw fuel beds treated 
with a long-term retardant. Fire Safety Journal, 46(1-2): 41-47. Índex d’impacte: 1.017 1r Quàrtil 
  
5. Aleman, C., Torras, J., & Casanovas, J. 2011. Influence of polarity of the medium in the saturation of the electronic 
properties for pi-conjugated oligothiophenes. Chemical Physics Letters, 511(4-6): 283-287. Índex d’impacte: 2.282 
1r Quàrtil 
  
6. Alonso-Perez, S., Cuevas, E., Perez, C., Querol, X., Baldasano, J. M., Draxler, R., & De Bustos, J. J. 2011. Trend 
changes of african airmass intrusions in the marine boundary layer over the subtropical eastern north atlantic region 
in winter. Tellus Series B-Chemical and Physical Meteorology, 63(2): 255-265. Índex d’impacte: 3.336 1r Quàrtil 
  
7. Alves, L., Ballesteros, B., Boronat, M., Ramon Cabrero-Antonino, J., Concepcion, P., Corma, A., Angel Correa-Duarte, 
M., & Mendoza, E. 2011. Synthesis and stabilization of subnanometric gold oxide nanoparticles on multiwalled carbon 
nanotubes and their catalytic activity. Journal of the American Chemical Society, 133(26): 10251-10261. Índex 
d’impacte: 9.023 1r Quàrtil 
  
8. Amoroso, F., Colussi, S., Del Zotto, A., Llorca, J., & Trovarelli, A. 2011. PdO hydrate as an efficient and recyclable 
catalyst for the suzuki-miyaura reaction in water/ethanol at room temperature. Catalysis Communications, 12(6): 563-
567. Índex d’impacte: 2.827 2n Quàrtil 
  
9. Anzola, A. M., Bruschi, Y. M., Lopez, E., Schbib, N. S., Pedernera, M. N., & Borio, D. O. 2011. Heat supply and hydrogen 
yield in an ethanol microreformer. Industrial & Engineering Chemistry Research, 50(5): 2698-2705. Índex d’impacte: 
2.072 1r Quàrtil 
  
10. Aparicio, C., Rodriguez, D., & Gil, F. J. 2011. Variation of roughness and adhesion strength of deposited apatite 
layers on titanium dental implants. Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications, 31(2): 320-
324. Índex d’impacte: 2.180 2n Quàrtil 
  
11. Aparicio, C., Padros, A., & Gil, F. 2011. In vivo evaluation of micro-rough and bioactive titanium dental implants 
using histometry and pull-out tests. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 4(8): 1672-
1682. Índex d’impacte: 3.297 1r Quàrtil 
  
12. Aradilla, D., Azambuja, D., Estrany, F., Iribarren, J. I., Ferreira, C. A., & Aleman, C. 2011. Poly(3,4-
ethylenedioxythiophene) on self-assembled alkanethiol monolayers for corrosion protection. Polymer Chemistry, 
2(11): 2548-2556.  
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13. Aradilla, D., Estrany, F., & Aleman, C. 2011. Different properties for poly(3,4-ethylenedioxythiophene) films 
derived from single or multiple polymerization steps. Journal of Applied Polymer Science, 121(4): 1982-1991. Índex 
d’impacte: 1.240 2n Quàrtil 
  
14. Aradilla, D., Estrany, F., & Aleman, C. 2011. Symmetric supercapacitors based on multilayers of conducting 
polymers. Journal of Physical Chemistry C, 115(16): 8430-8438. Índex d’impacte: 4.524 1r Quàrtil 
  
15. Aradilla, D., Torras, J., & Aleman, C. 2011. Structural and electronic properties of poly[N-(2-cyanoalkyl)pyrrole]s 
bearing small alkyl groups. Journal of Physical Chemistry B, 115(12): 2882-2889. Índex d’impacte: 3.603 1r 
Quàrtil 
  
16. Aristizabal, A., Contreras, S., Barrabes, N., Llorca, J., Tichit, D., & Medina, F. 2011. Catalytic reduction of nitrates in 
water on pt promoted cu hydrotalcite-derived catalysts: Effect of the pt-cu alloy formation. Applied Catalysis B-
Environmental, 110: 58-70. Índex d’impacte: 4.749 1r Quàrtil 
  
17. Aristizabal, A., Kolafa, M., Contreras, S., Dominguez, M., Llorca, J., Barrabes, N., Tichit, D., & Medina, F. 
2011.Catalytic activity and characterization of Pt/calcined CuZnAl hydrotalcites in nitrate reduction reaction in 
water. Catalysis Today, 175(1): 370-379. Índex d’impacte: 2.993 1r Quàrtil 
  
18. Arumi, D., Rodriguez-Montanes, R., Figueras, J., Eichenberger, S., Hora, C., & Kruseman, B. 2011. Gate leakage 
impact on full open defects in interconnect lines. Ieee Transactions on very Large Scale Integration (Vlsi) Systems, 
19(12): 2209-2220. Índex d’impacte: 0.907 2n Quàrtil 
  
19. Avrutin, V., Fossas, E., Granados, A., & Schanz, M. 2011. Virtual orbits and two-parameter bifurcation analysis in a 
ZAD-controlled buck converter. Nonlinear Dynamics, 63(1-2): 19-33. Índex d’impacte: 1.741 1r Quàrtil 
  
20. Bacardit, A., Shendryk, A., Moriera, J. M., Bou, J., & Olle, L. 2011. Determination of functional groups of humic 
derivatives as tanning-retanning agents. Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists, 95(6): 259-
262.Índex d’impacte: 0.561 2n Quàrtil 
  
21. Barrio, M., Negrier, P., Tamarit, J. L., & Mondieig, D. 2011. From high-temperature orientationally disordered mixed 
crystals to low-temperature complex formation in the two-component system (CH(3))(3)CBr + cl(3)CBr. Journal of 
Physical Chemistry B, 115(7): 1679-1688. Índex d’impacte: 3.603 1r Quàrtil 
  
22. Batet, L., Fradera, J., Mas de les Valls, E., & Sedano, L. A. 2011. Numeric implementation of a nucleation, growth 
and transport model for helium bubbles in lead-lithium HCLL breeding blanket channels: Theory and code 
development.Fusion Engineering and Design, 86(4-5): 421-428. Índex d’impacte: 1.143 1r Quàrtil 
  
23. Bautista, J., & Cano, A. 2011. Solving mixed model sequencing problem in assembly lines with serial workstations 
with work overload minimisation and interruption rules. European Journal of Operational Research, 210(3): 495-
513.Índex d’impacte: 2.159 1r Quàrtil 
  
24. Bautista, J., & Pereira, J. 2011. Procedures for the time and space constrained assembly line balancing 
problem.European Journal of Operational Research, 212(3): 473-481. Índex d’impacte: 2.159 1r Quàrtil 
  
25. Beitia, M. A., Compta, A., de Hoyos, I., & Pena, M. 2011. Realizations of perturbations of an observable pair with 
prescribed indices. Linear Algebra and its Applications, 434(5): 1325-1335. Índex d’impacte: 1.005 1r Quàrtil 
  
26. Bernat, X., Prats, G., Lefevre, B., Gibert, O., & Tobella, J. 2011. Membrane fouling characterization and cleaning 
adaptation in wastewater reclamation plants: From plant to lab. Desalination and Water Treatment, 34(1-3): 361-
366.Índex d’impacte: 0.752 2n Quàrtil 
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27. Bordy, J. M., Daures, J., Denoziere, M., Gualdrini, G., Ginjaume, M., Carinou, E., & Vanhavere, F. 2011. Proposals for 
the type tests criteria and calibration conditions of passive eye lens dosemeters to be used in interventional 
cardiology and radiology workplaces. Radiation Measurements, 46(11): 1235-1238. Índex d’impacte: 1.019  2n 
Quàrtil 
  
28. Botero, C. A., Jimenez-Pique, E., Kulkarni, T., Fargas, G., Sarin, V. K., & Llanes, L. 2011. Cross-sectional 
nanoindentation and nanoscratch of compositionally graded mullite films. Surface & Coatings Technology, 206(7): 1927-
1931. Índex d’impacte: 2.141 1r Quàrtil 
  
29. Buj-Corral, I., & Vivancos-Calvet, J. 2011. Roughness variability in the honing process of steel cylinders with CBN 
metal bonded tools. Precision Engineering-Journal of the International Societies for Precision Engineering and 
Nanotechnology, 35(2): 289-293. Índex d’impacte: 1.619 1r Quàrtil 
  
30. Buj-Corral, I., Vivancos-Calvet, J., & Gonzalez-Rojas, H. 2011. Influence of feed, eccentricity and helix angle on 
topography obtained in side milling processes. International Journal of Machine Tools & Manufacture, 51(12): 889-
897.Índex d’impacte: 1919 1r Quàrtil 
  
31. Busquets-Monge, S., Alepuz, S., & Bordonau, J. 2011. A bidirectional multilevel boost-buck DC-DC converter. Ieee 
Transactions on Power Electronics, 26(8): 2172-2183. Índex d’impacte: 3.240 1r Quàrtil 
  
32. Busquets-Monge, S., & Nicolas-Apruzzese, J. 2011. A multilevel active-clamped converter topology-operating 
principle. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 58(9): 3868-3878. Índex d’impacte: 3.481 1r Quàrtil 
  
33. Calvo, J., Cabrera, J. M., Pineda, R., Delor, A., Mejia, I., & Bedolla-Jacuinde, A. 2011. Deformation behaviour of a 
twinning induced plasticity (TWIP) steel. Metallurgia Italiana(7-8): 3-7. Índex d’impacte: 0.137 3r Quàrtil 
  
34. Canal, C., Villeger, S., & Ricard, A. 2011. Evaluation of N atom transmission of N(2) flowing post-discharges for 
sterilization processes through modification of wettability of textiles. Plasma Processes and Polymers, 8(6): 505-
511.Índex d’impacte: 1.647 2n Quàrtil 
  
35. Canales, M., Aradilla, D., & Aleman, C. 2011. Water absorption in polyaniline emeraldine base. Journal of Polymer 
Science Part B-Polymer Physics, 49(18): 1322-1331. Índex d’impacte: 1.300 2n Quàrtil 
  
36. Caner, F. C., Bazant, Z. P., Hoover, C. G., Waas, A. M., & Shahwan, K. W. 2011. Microplane model for fracturing 
damage of triaxially braided fiber-polymer composites. Journal of Engineering Materials and Technology-Transactions 
of the Asme, 133(2): 021024. Índex d’impacte: 0.695 2n Quàrtil 
  
37. Capon-Garcia, E., Bojarski, A. D., Espuna, A., & Puigjaner, L. 2011. Multiobjective optimization of multiproduct batch 
plants scheduling under environmental and economic concerns. AIChE Journal, 57(10): 2766-2782. Índex d’impacte: 
2.030 1r Quàrtil 
  
38. Capon-Garcia, E., Moreno-Benito, M., & Espuna, A. 2011. Improved short-term batch scheduling flexibility using 
variable recipes. Industrial & Engineering Chemistry Research, 50(9): 4983-4992. Índex d’impacte: 2.072 1r 
Quàrtil 
  
39. Carnicer, A., Ginjaume, M., Duch, M. A., Vanhavere, F., Merce, M. S., Baechler, S., Barth, I., Donadille, L., Ferrari, P., 
Fulop, M., Gualdrini, G., Krim, S., Mariotti, M., Ortega, X., Rimpler, A., Ruiz, N., & Olko, P. 2011. The use of different 
types of thermoluminescent dosimeters to measure extremity doses in nuclear medicine. Radiation Measurements, 
46(12): 1835-1838. Índex d’impacte: 1.019  2n Quàrtil 
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40. Carnicer, A., Sans-Merce, M., Baechler, S., Barth, I., Donadille, L., Ferrari, P., Fulop, M., Ginjaume, M., Gualdrini, G., 
Krim, S., Mariotti, M., Ortega, X., Rimpler, A., Ruiz, N., & Vanhavere, F. 2011. Hand exposure in diagnostic nuclear 
medicine with (18)F- and (99m)tc-labelled radiopharmaceuticals - results of the ORAMED project. Radiation 
Measurements, 46(11): 1277-1282. Índex d’impacte: 1.019  2n Quàrtil 
  
41. Carrasco, F., Gamez-Perez, J., Santana, O. O., & Maspoch, M. L. 2011. Processing of poly(lactic 
acid)/organomontmorillonite nanocomposites: Microstructure, thermal stability and kinetics of the thermal 
decomposition.Chemical Engineering Journal, 178: 451-460. Índex d’impacte: 3.074 1r Quàrtil 
  
42. Carrasco, J. A. 2011. An efficient and numerically stable method for computing bounds for the interval availability 
distribution. Informs Journal on Computing, 23(2): 268-283. Índex d’impacte: 1.172 2n Quàrtil 
  
43. Casafont, M., Magdalena Pastor, M., Roure, F., & Pekoez, T. 2011. An experimental investigation of distortional 
buckling of steel storage rack columns. Thin-Walled Structures, 49(8): 933-946. Índex d’impacte: 1.103 1r Quàrtil 
  
44. Casanellas, M., & Fernandez-Sanchez, J. 2011. Relevant phylogenetic invariants of evolutionary models. Journal De 
Mathematiques Pures Et Appliquees, 96(3): 207-229. Índex d’impacte: 1.450 1r Quàrtil 
  
45. Casanellas, M., & Hartshorne, R. 2011. ACM bundles on cubic surfaces. Journal of the European Mathematical 
Society, 13(3): 709-731. Índex d’impacte: 1.353 1r Quàrtil 
  
46. Casas, P. S., & Ramirez-Ros, R. 2011. The frequency map for billiards inside ellipsoids. Siam Journal on Applied 
Dynamical Systems, 10(1): 278-324. Índex d’impacte: 1.626 1r Quàrtil 
  
47. Casas, S., Bonet, N., Aladjem, C., Cortina, J. L., Larrotcha, E., & Cremades, L. V. 2011. Modelling sodium chloride 
concentration from seawater reverse osmosis brine by electrodialysis: Preliminary results. Solvent Extraction and Ion 
Exchange, 29(3): 488-508. Índex d’impacte: 1.821 2n Quàrtil 
  
48. Castelletto, V., Moulton, C. M., Cheng, G., Hamley, I. W., Hicks, M. R., Rodger, A., Lopez-Perez, D. E., Revilla-Lopez, 
G., & Aleman, C. 2011. Self-assembly of fmoc-tetrapeptides based on the RGDS cell adhesion motif. Soft Matter, 7(24): 
11405-11415. Índex d’impacte: 4.457 1r Quàrtil 
  
49. Ceseracciu, L., Anglada, M., & Jimenez-Pique, E. 2011. Influence of the elastic mismatch on the hertzian cone crack 
path in ceramic bilayers. Journal of the European Ceramic Society, 31(11): 1951-1955. Índex d’impacte: 2.575 1r 
Quàrtil  
  
50. Chang, S. A., & del Mar Gonzalez, M. 2011. Fractional laplacian in conformal geometry. Advances in Mathematics, 
226(2): 1410-1432. Índex d’impacte: 1.372 1r Quàrtil 
  
51. Chaturvedi, D., Mishra, S., Tandon, P., Portilla-Arias, J. A., & Munoz-Guerra, S. 2011. Thermal degradation and 
theoretical interpretation of vibrational spectra of poly (beta,L-malic acid). Polymer, 52(14): 3118-3126. Índex 
d’imacte: 3.829 1r Quàrtil 
  
52. Chiriotti, S., Ginjaume, M., Vano, E., Sanchez, R., Fernandez, J. M., Duch, M. A., & Sempau, J. 2011. Performance of 
several active personal dosemeters in interventional radiology and cardiology. Radiation Measurements, 46(11): 1266-
1270. Índex d’impacte: 1.019  2n Quàrtil 
  
53. Clairand, I., Bordy, J. -., Carinou, E., Daures, J., Debroas, J., Denoziere, M., Donadille, L., Ginjaume, M., Itie, C., 
Koukorava, C., Krim, S., Lebacq, A. -., Martin, P., Struelens, L., Sans-Merce, M., & Vanhavere, F. 2011. Use of active 
personal dosemeters in interventional radiology and cardiology: Tests in laboratory conditions and recommendations - 
ORAMED project. Radiation Measurements, 46(11): 1252-1257. Índex d’impacte: 1.019  2n Quàrtil  
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54. Clairand, I., Bordy, J. -., Daures, J., Debroas, J., Denoziere, M., Donadille, L., Ginjaume, M., Itie, C., Koukorava, C., 
Krim, S., Lebacq, A. -., Martin, P., Struelens, L., Sans-Merce, M., Tosic, M., & Vanhavere, F. 2011. Active personal 
dosemeters in interventional radiology: Tests in laboratory conditions and in hospitals. Radiation Protection 
Dosimetry, 144(1-4): 453-458. Índex d’impacte: 0.966 3r Quàrtil 
  
55. Compta, A., Ferrer, J., & Pena, M. 2011. Geometric structure of Single/combined equivalence classes of a 
controllable pair. Electronic Journal of Linear Algebra, 22: 1112-1128. Índex d’impacte: 0.808 1r Quàrtil 
  
56. Compta, A., Ferrer, J., & Pena, M. 2011. On the effect of friend feedbacks. Mathematical Methods in the Applied 
Sciences, 34(3): 309-314. Índex d’impacte: 0.840 2n Quàrtil 
  
57. Corominas Subias, A., & Sacristan Adinolfi, V. 2011. The strategic crossroads of spanish public university. Revista 
De Educacion(355): 57-81. Índex d’impacte: 0.622 2n Quàrtil 
  
58. Corominas, A., & Pastor, R. 2011. Designing greedy algorithms for the flow-shop problem by means of empirically 
adjusted greedy heuristics (EAGH). Journal of the Operational Research Society, 62(9): 1704-1710. Índex d’impacte: 
1102 2n Quàrtil 
  
59. Corominas, A., Ferrer, L., & Pastor, R. 2011. Assembly line balancing: General resource-constrained 
case.International Journal of Production Research, 49(12): 3527-3542. Índex d’impacte: 1.033 3r Quàrtil 
  
60. Costa, A. E., Santana, A., Quadri, M. B., Machado, R. A. F., Recasens, F., & Larrayoz, M. A. 2011. Glycerol desorption 
from ion exchange and adsorbent resin using supercritical fluid technology: An optimization study. Journal of 
Supercritical Fluids, 58(2): 226-232. Índex d’impacte: 2.986 1r Quàrtil 
  
61. Cremades, L. V., & Rincon, G. 2011. Qualitative evaluation of an industrial emissions inventory quality for the 
modelling of contaminants in the northeastern coast of venezuela. Interciencia, 36(2): 128-134. Índex d’impacte: 
0.391 3r Quàrtil 
  
62. Curco, D., Revilla-Lopez, G., Aleman, C., & Zanuy, D. 2011. Atomistic modeling of peptides bound to a chemically 
active surface: Conformational implications. Journal of Peptide Science, 17(2): 132-138. Índex d’impacte: 1.954 3r 
Quàrtil 
  
63. Curco, D., Zanuy, D., Nussinov, R., & Aleman, C. 2011. A simulation strategy for the atomistic modeling of flexible 
molecules covalently tethered to rigid surfaces: Application to peptides. Journal of Computational Chemistry, 32(4): 
607-619. Índex d’impacte: 1.050 1r Quàrtil 
  
64. de Gracia Villa, M., Jimenez-Jorquera, C., Haro, I., Jose Gomara, M., Sanmarti, R., Fernandez-Sanchez, C., 
&Mendoza, E. 2011. Carbon nanotube composite peptide-based biosensors as putative diagnostic tools for rheumatoid 
arthritis. Biosensors & bioelectronics, 27(1): 113-118. Índex d’impacte: 5.361 1r Quàrtil 
  
65. de les Valls, E. M., Batet, L., de Medina, V., Fradera, J. J., & Sedano, L. A. 2011. Qualification of MHD effects in dual-
coolant DEMO blanket and approaches to their modelling. Fusion Engineering and Design, 86(9-11): 2326-2329.Índex 
d’impacte: 1.143 1r Quàrtil 
  
66. De Luchi, D., Urpi, L., Subirana, J. A., & Campos, L. 2011. DNA coiled coil superstructures in oligonucleotide 
crystals. Industrial & Engineering Chemistry Research, 50(9): 5218-5224. Índex d’impacte: 2.072 1r Quàrtil 
  
67. de Prada Gil, M., Gomis-Bellmunt, O., Sumper, A., & Bergas-Jane, J. 2011. Analysis of a multi turbine offshore wind 
farm connected to a single large power converter operated with variable frequency. Energy, 36(5): 3272-3281. Índex 
d’impacte: 3.597 1r Quàrtil 
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68. del Mar Gonzalez, M., & Gualdani, M. P. 2011. Asymptotics for a free boundary model in price formation. Nonlinear 
Analysis-Theory Methods & Applications, 74(10): 3269-3294. Índex d’impacte: 1.279 1r Quàrtil 
  
69. del Valle, L. J., Camps, R., Diaz, A., Franco, L., Rodriguez-Galan, A., & Puiggali, J. 2011. Electrospinning of 
polylactide and polycaprolactone mixtures for preparation of materials with tunable drug release properties. Journal 
of Polymer Research, 18(6): 1903-1917. Índex d’impacte: 1.186 2n Quàrtil 
  
70. del Valle, L. J., Roca, D., Franco, L., Puiggali, J., & Rodriguez-Galan, A. 2011. Preparation and release study of 
ibuprofen-loaded porous matrices of a biodegradable poly(ester amide) derived from L-alanine units. Journal of 
Applied Polymer Science, 122(3): 1953-1967. Índex d’impacte: 1.240 2n Quàrtil 
  
71. Delshams, A., & Huguet, G. 2011. A geometric mechanism of diffusion: Rigorous verification in a priori unstable 
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En aquest apartat es recullen els 220 investigadors de l’ETSEIB que han publicat en revistes indexades 
al Journal Citation Reports durant l’any 2012.  
 
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
 
Abal López, Javier (256) 
Alberich-Carramiñana, Maria (2) 
Alemán Llansó, Carlos (5, 12, 13, 14, 15, 35, 48, 62, 63, 81, 105, 119, 126, 213, 214, 225, 226, 227, 258, 259, 276) 
Alepuz Menendez, Salvador (31) 
Almajano Pablos, Maria del Pilar (286, 287) 
Álvarez Florez, Jesús Andrés (121) 
Alla Bedahnane, Abdelilah (84, 135, 145, 221, 261) 
Amorós Torrent, Jaume (118) 
Anglada Gomila, Marc (49, 82, 146, 147, 185, 186, 266) 
Aradilla Zapata, David (12, 13, 14, 15, 35) 
Armelin Diggroc, Elaine Aparecida (81, 105, 258) 
Arnaldos Viger, Josep (76, 77) 
Arumi Delgado, Daniel (18) 
Ayala Vallespi, Maria Dolors (271) 
 
                                                                                                                             
Baldasano Regio, José Maria (6, 203) 
Baldomá Barraca, Inmaculada (3) 
Basañez Villaluenga, Luis (190, 191) 
Batet Miracle, Lluís (22, 65, 90, 158, 204, 269) 
Bautista Valhondo, Joaquim (23, 24, 291, 292, 293) 
Bergas Jane, Joan Gabriel (67, 108) 
Bermúdez Hermida, Marta (84) 
Bojarski, Aaron David (37, 209) 
Amunt   
  Tornar al sumari 28 
 
c 
 
 
 
 
 
Bordonau Farrerons, Josep (31) 
Botero Vega, Carlos Alberto (28) 
Bou Serra, Jordi (20) 
Buj Corral, Irene (29, 30, 262) 
Busquets Monge, Sergio (31, 32) 
                                                                                                                                       
 
Caballero Folch, Roger (106, 254) 
Cabrera Marrero, José Maria (33, 162, 163, 168, 169) 
Cadenato Matia, Ana Maria (176, 177) 
Calventus Sole, Yolanda (177) 
Calviño Tavares, Francisco (103, 106, 257) 
Calvo Muñoz, Jessica (33) 
Camacho García, Antonia (113) 
Campos López, Josefina de Lourdes (66) 
Canal Barnils, Cristina (34) 
Canales Gabriel, Manel (35) 
Caner, Ferhum Cem (36, 249) 
Cano Pérez, Alberto (23, 291) 
Cardona Foix, Salvador (268) 
Cardoner Parpal, Rafel (280) 
Carrasco López, Juan Antonio (42) 
Cartaya Ruesga, Elio Armando (78, 79) 
Casafont Ribera, Miquel (43, 236) 
Casal Fábrega, Joaquim (133, 196, 272) 
Casanellas Rius, Marta (44, 45) 
Casas Becerra, Maria Teresa (175, 260, 288) 
Casas Garriga, Marta (47) 
Casas Pons, Ignasi (161, 254) 
Colomer Vilanova, Pere (177) 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 29 
 
d 
 
 
 
e 
 
 
Compta Creus, Albert (25, 55, 56) 
Corcho Sánchez, Francisco José (120, 248) 
Corominas Subias, Albert (57, 58, 59, 95) 
Cortes Rosell, Guillem Pere (103, 106, 255, 257) 
Cortina Pallàs, José Luis (47, 100, 101, 193, 201, 264) 
Costa Castelló, Ramón (223, 224, 277, 278, 279) 
Cremades Oliver, Lázaro (47, 61, 107) 
 
 
Da Cruz Teixeira Dias, Bruno José (213, 258, 259) 
Darbra Roman, Rosa Maria (76, 77) 
De la Hoz Casas, Jordi (148) 
De Luchi, Daniela (66) 
De Pablo Ribas, Joan (101, 139, 155, 161, 193, 254, 262, 265, 274) 
Del barrio Casado, Maria (21, 143, 144, 152, 153, 187, 229, 230, 231) 
Del valle Mendoza, Luis Javier (69, 70, 259) 
Delshams Valdes, Amadeu (71) 
Díaz Andrade, Angelica Maria (69) 
Dies Llovera, Javier (232, 256) 
Diez Berart, Sergio (244, 245) 
Dominguez Escalante, Montserrat (17, 74) 
Duch Guillen, Maria Amor (39, 52)                                                                                                                              
 
 
Egusquiza Estevez, Eduard (115) 
Engel López, Elisabeth (116, 200, 234) 
Espuña Camarasa, Antonio (37, 38, 184) 
Estrany Coda, Francesc (13, 14, 258, 259) 
 
 
Amunt   
 
Amunt   
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 30 
 
g 
 
 
f 
 
 
 
 
 
Fabregat Jové, Georgina (81) 
Fargas Riba, Gemma (28, 75, 82, 160) 
Farran Marsà, Adriana (264) 
Fedorov, Yuri (83) 
Ferragut Amengual, Antoni Manel (121) 
Ferrer Llop, Josep (55, 56) 
Ferrer Martí, Laia (59, 85, 96, 97, 98, 99) 
Figueras Pàmies, Joan (18) 
Fonfria Subirós, Elsa (243) 
Fossas Colet, Enric (19, 280) 
Franco Garcia, Maria Lourdes (69, 70, 72, 173, 174, 175) 
                                                                                                    
 
Gallego Piñol, Eva (92, 93) 
García Álvarez, Montserrat (134) 
García Marro, Fernando (146, 147) 
Garcia Villoria, Alberto (95) 
Gibert Agulló, Oriol (26, 101) 
Gil Mur, Francisco Javier: (1, 10, 11, 80, 112, 199, 200, 234) 
Gimènez Izquierdo, Francisco Javier (155, 161, 254, 265) 
Ginebra Molins, Maria Pau (80, 116, 165, 171, 205, 206, 210) 
Ginjaume Egido, Mercè (27, 39, 40, 52, 53, 54, 102, 164, 239, 251, 267) 
Gomà Ayats, Joan Ramon (104) 
Gómez Hornillos, Maria Belén (103, 106, 172, 255) 
Gomis Bellmunt, Oriol (67, 108, 109, 110, 127, 138, 212, 218) 
González Nogueras, María del Mar (50, 68) 
González Rojas, Hernán Alberto (30) 
Grima Cintas, Pere (294, 295, 296) 
Grossi, Claudia (113) 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 31 
 
h 
 
 
i 
 
 
j 
 
 
k 
 
 
l 
 
 
 
Gustavsson, Johan (116) 
 
 
Haro Cases, Jaume (117, 118) 
Heredero Alari, Francisco (160) 
                  
                                                                                  
Iribarren Laco, José Ignacio (12)                                               
 
 
Jiménez Divins, Núria (73, 111) 
Jiménez Piqué, Emilio (28, 49, 89, 185, 186, 233) 
Joan Arinyo, Robert (189, 275)                                                                                                     
 
 
Kopanos, Georgios (130, 131, 132)                                                                                                             
 
 
Lacasta Palacio, Ana Maria (129) 
Lana Pons, Francisco Javier (289) 
Larrayoz Iriarte, Maria Angeles (60, 142) 
Lavilla Aguilar, Cristina (135) 
Llanes Pitarch, Luis Miguel (28) 
Llorca Pique, Jordi (8, 16, 17, 73, 74, 91, 94, 111, 136, 137, 166, 167, 263, 273) 
López Pérez, Daniel Ernesto (48) 
López Pérez, David Orencio (244, 245) 
Luque Jiménez, Alejandro (140) 
Lusa García, Amaia (141) 
          
Amunt   
 
Amunt   
 
Amunt   
 
Amunt   
 
Amunt   
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 32 
 
m 
 
 
n 
 
 
Manero Planella, J. Maria (112) 
Marco Almagro, Lluis (296) 
Marin Bernabe, Romina (145) 
Martí Gregorio, Vicenç (155, 161) 
Martínez de Ilarduya Sáez de Asteasu, Domingo antxon (134, 135, 145, 22, 261) 
Martínez Martínez, Maria del Rosario (265) 
Martínez Rovira, Immaculada (156, 215, 216) 
Martínez Torrents, Albert (161) 
Martínez Velasco, Juan Antonio (157) 
Martínez-Seara Alonso, Maria Teresa (114, 149, 150, 195) 
Mas de les Valls Ortiz, Elisabet (22, 65, 90, 158) 
Maspoch Rulduà, Maria Lluïsa (41) 
Massa Esteve, Maria Rosa (235) 
Mateo García, Antonio Manuel (75, 82, 160) 
Mendoza Gómez, Ernest (7, 64, 103, 106, 217, 250) 
Mestra Rodríguez, Álvaro Miguel (146, 147, 266) 
Minguella Canela, Joaquim (104) 
Monjo Mur, Lluís (148) 
Montesinos Miracle, Daniel (212) 
Montoya Rodríguez, Maria Isabel (170) 
Montufar Jiménez, Edgar Benjamin (171, 210) 
Morancho Llena, José Maria (88, 176, 177) 
Moreno Benito, Marta (38, 184) 
Moretti, Paolo (182) 
Muñoz Guerra, Sebastián (51, 84, 134, 135, 145, 221, 261) 
 
 
Nicolas Apruzzese, Joan (32)  
 
Amunt   
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 33 
 
o 
 
 
p 
 
 
 
Ortega Aramburu, Xavier (39, 40, 164, 239) 
                                                                                                                              
  
Pardo Soto, Luis Carlos (152, 153, 197, 237) 
Pastor Artigues, Maria Magdalena (43, 236) 
Pastor Ferrer, Elsa (4, 170, 207, 208) 
Pastor Moreno, Rafael (58, 59, 85, 95, 141, 198) 
Pedra Duran, Joaquim (148) 
Pegueroles Neyra, Marta (200) 
Peña Andres, Francisco Javier (112) 
Peña Carrera, Marta (25, 55, 56) 
Perales Lorente, José Francisco (92, 93) 
Pereira Gude, Jordi (24, 202, 292) 
Pérez González, Juan Jesús (120, 211, 247, 248, 282, 283, 284, 285) 
Pérez Madrigal, Maria del Mar (128) 
Pérez Ruiz, Alexander (279) 
Planas Cuchi, Eulàlia (170, 207, 208) 
Planas Vilanova, Francesc (192) 
Planell Estany, Josep Anton (116, 171, 188, 200, 210) 
Poch Parés, Agustí (106, 258) 
Pouresmaeil, Edris (212) 
Prado Pozuelo, José Manuel (78, 79, 168) 
Pretel Sánchez, M. del Carmen (106, 257) 
Puig Pla, Carles (235) 
Puig Sadurní, Joaquim (219, 220) 
Puiggalí Bellalta, Jordi (69, 70, 72, 173, 174, 175, 260, 288) 
Puigjaner Corbella, Lluís (37, 130, 131, 132, 184, 209) 
Amunt   
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 34 
 
r 
 
 
s 
 
  
Ramírez Ros, Rafael (46) 
Ramis Juan, Xavier (86, 87, 88, 89, 166, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 240, 241) 
Recasens Baxarias, Francesc Xavier (60, 142, 222) 
Reventos Puigjaner, Francesc Josep (204) 
Revilla López, Guillermo (48, 62, 225, 226, 227) 
Ribas Vila, Immaculada (228) 
Rivas Reguera, Jose Carlos (232) 
Roca Mussons, Francisco Javier  (92, 93) 
Roca Rosell, Antoni Maria Claret (235) 
Rodríguez Calvillo, Pablo (183) 
Rodriguez Galán, Rafael Alfonso (69, 70) 
Rodríguez Montañés, Rosa (18) 
Rodriguez Rius, Daniel (10) 
Roig Costa, Maria (73) 
Ros Oton, Xavier (194, 195) 
Rosell Gratacós, Jan (279) 
Roure Fernández, Francesc (43, 236) 
Rovira Boixaderas, Miquel (139, 155, 262, 274) 
Rovira Esteva, Muriel (197, 237) 
Ruiz Mansilla, Rafael (177) 
 
 
Sainz Sapera, Luis (123, 124, 125, 238) 
Salla Tarragó, José Maria (88, 176, 177, 240, 241) 
Salud Puig, Josep (244, 245) 
Santana Pérez, Orlando Onofre (41) 
Santana Scotelari de Souza, Aline (60, 142) 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 35 
 
t 
 
 v 
 
u 
 
 
Saperas Plana, Núria (243, 290) 
Sastre Requena, Ana Maria (122, 242) 
Sempau Roma, Josep (52, 246) 
Serra de Larrocha, Carina (289) 
Somalo Coarasa, Maria Rosa (236) 
Suárez Feijóo, Raúl (278, 279, 281) 
Subirana Torrent, Joan A. (66, 253) 
Sudrià Andreu, Antoni (212) 
Sumper, Andreas (67, 108) 
Sureda Pastor, Rosa Maria (254) 
 
                                                                                                                            
Tamarit Mur, Josep Lluís (21, 143, 144, 151, 152, 153, 154, 187, 197, 229, 230, 231, 237) 
Tapia Fernández, Carlos (256) 
Todorov Trifonov, Trifon (73) 
Tort-Martorell Llabres, Xavier (228, 294, 295, 296) 
Tost Pardell, Daniela (271) 
 
           
Urpí Garriga, Lourdes (66) 
 
 
Valderrama Angel, César Alberto (155, 264, 265) 
Valero Ferrando, Maria del Carmen (115) 
Vargas Drechsler, Arturo (113, 159) 
Veciana Fontanet, Joaquim Maria (268) 
Velo García, Enrique (85) 
Amunt   
 
Amunt   
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 36 
 
z 
 
 
 
Vilchez Sánchez, Juan Antonio (76, 77, 272) 
Villanueva Castelltort, Jordi (140) 
Vivancos Calvet, Joan (29, 30, 104) 
 
 
Zanuy Gomara, David (62, 63, 119, 214, 226, 227, 259, 276) 
Amunt   
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 37 
 
 
En aquest apartat es pot consultar, de cada Departament i Institut, quins investigadors han publicat en 
revistes indexades al Journal Citation Reports durant l’any 2011, i de cadascun d’ells, hi ha l’enllaç als 
articles publicats. 
 
D702  Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica 
D707  Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial 
D709  Departament d’Enginyeria Elèctrica  
D710  Departament d’Enginyeria Electrònica  
D712  Departament d’Enginyeria Mecànica 
D713  Departament d’Enginyeria Química  
D715  Departament d’Estadística i Investigació Operativa  
D721  Departament de Física i Enginyeria Nuclear 
D723  Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics 
D724  Departament de Màquines i Motors Tèrmics 
D725  Departament de Matemàtica Aplicada I 
D729  Departament de Mecànica de Fluids 
D732  Departament d’Organització d’Empreses 
D736  Departament de Projectes d’Enginyeria 
D737  Departament de Resistència dels Materials i Estructures en Enginyeria 
IOC  Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials  
INTE  Institut de Tècniques Energètiques   
CRNE Centre de Recerca en Nanoenginyeria 
 
  Tornar al sumari 38 
 
 
D702 Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica 
Anglada Gomila, Marc (49, 82, 146, 147, 185, 186, 266) 
Botero Vega, Carlos Alberto (28) 
Cabrera Marrero, José Maria (33, 162, 163, 168, 169) 
Calvo Muñoz, Jessica (33) 
Canal Barnils, Cristina (34) 
Cartaya Ruesga, Elio Armando (78, 79) 
Engel López, Elisabeth (116, 200, 234) 
Fargas Riba, Gemma (28, 75, 82, 160) 
García Marro, Fernando (146, 147) 
Gil Mur, Francisco Javier (1, 10, 11, 80, 112, 199, 200, 234) 
Ginebra Molins, Maria Pau (80, 116, 165, 171, 205, 206, 210) 
Gustavsson, Johan (116) 
Heredero Alari, Francisco (160) 
Jiménez Piqué, Emilio (28, 49, 89, 185, 186, 233) 
Llanes Pitarch, Luis Miguel (28) 
Manero Planella, J. Maria (112) 
Maspoch Rulduà, Maria Lluïsa (41) 
Mateo García, Antonio Manuel (75, 82, 160) 
Mestra Rodríguez, Álvaro Miguel (146, 147, 266) 
Montufar Jiménez, Edgar Benjamin (171, 210) 
Pegueroles Neyra, Marta (200) 
Peña Andres, Francisco Javier (112) 
Planell Estany, Josep Anton (116, 171, 188, 200, 210) 
Prado Pozuelo, José Manuel (78, 79, 168) 
Rodríguez Calvillo, Pablo (183) 
Rodriguez Rius, Daniel (10) 
Santana Pérez, Orlando Onofre (41) 
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 39 
 
 
D707  Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial 
Basañez Villaluenga, Luis (190, 191) 
Fossas Colet, Enric (19, 280) 
Pérez Ruiz, Alexander (279) 
Rosell Gratacòs, Jan (279) 
 
 
D709  Departament d’Enginyeria Elèctrica  
Bergas Jane, Joan Gabriel (67, 108) 
De la Hoz Casas, Jordi (148) 
Gomis Bellmunt, Oriol (67, 108, 109, 110, 127, 138, 212, 218) 
Martínez Velasco, Juan Antonio (157) 
Monjo Mur, Lluís (148) 
Montesinos Miracle, Daniel (212) 
Pedra Duran, Joaquim (148) 
Pouresmaeil, Edris (212) 
Sainz Sapera, Luis (123, 124, 125, 238) 
Sudrià Andreu, Antoni (212) 
Sumper, Andreas (67, 108) 
 
 
D710  Departament d’Enginyeria Electrònica  
Alepuz Menendez, Salvador (31) 
Arumi Delgado, Daniel (18) 
Bordonau Farrerons, Josep (31) 
Busquets Monge, Sergio (31, 32) 
Carrasco López, Juan Antonio (42) 
Figueras Pàmies, Joan (18) 
Amunt   
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 40 
 
 
Nicolas Apruzzese, Joan (32) 
Rodríguez Montañés, Rosa (18) 
Todorov Trifonov, Trifon (73) 
 
 
D712  Departament d’Enginyeria Mecànica 
Buj Corral, Irene (29, 30, 262) 
Cardona Foix, Salvador (268) 
Ferrer Martí, Laia (59, 85, 96, 97, 98, 99) 
Gomà Ayats, Joan Ramon (104) 
González Rojas, Hernán Alberto (30) 
Minguella Canela, Joaquim (104) 
Veciana Fontanet, Joaquim Maria (268) 
Vivancos Calvet, Joan (29, 30, 104) 
 
 
D713  Departament d’Enginyeria Química  
Alemán Llansó, Carlos (5, 12, 13, 14, 15, 35, 48, 62, 63, 81, 105, 119, 126, 213, 214, 225, 226, 227, 258, 259, 276) 
Alla Bedahnane, Abdelilah (84, 135, 145, 221, 261) 
Almajano Pablos, Maria del Pilar (286, 287) 
Aradilla Zapata, David (12, 13, 14, 15, 35) 
Armelin diggroc, Elaine Aparecida (81, 105, 258) 
Arnaldos Viger, Josep (76, 77) 
Bermúdez Hermida, Marta (84) 
Bojarski, Aaron David (37, 209) 
Bou Serra, Jordi (20) 
Campos López, Josefina de Lourdes (66) 
Casal Fábrega, Joaquim (133, 196, 272) 
Casas Becerra, Maria Teresa (175, 260, 288) 
Amunt   
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 41 
 
 
Casas Garriga, Marta (47) 
Casas Pons, Ignasi (161, 254) 
Corcho Sánchez, Francisco José (120, 248) 
Cortina Pallàs, José Luis (47, 100, 101, 193, 201, 264) 
Da Cruz Teixeira Dias, Bruno José (213, 258, 259) 
Darbra Roman, Rosa Maria (76, 77) 
De Luchi, Daniela (66) 
De Pablo Ribas, Joan (101, 139, 155, 161, 193, 254, 262, 265, 274) 
Del valle Mendoza, Luis Javier (69, 70, 259) 
Díaz Andrade, Angelica Maria (69) 
Espuña Camarasa, Antonio (37, 38, 184) 
Estrany Coda, Francesc (13, 14, 258, 259) 
Fabregat Jové, Georgina (81) 
Farran Marsà, Adriana (264) 
Fonfria Subirós, Elsa (243) 
Franco Garcia, Maria Lourdes (69, 70, 72, 173, 174, 175) 
Gallego Piñol, Eva (92, 93) 
García Álvarez, Montserrat (134) 
Gibert Agulló, Oriol (26, 101) 
Gimènez Izquierdo, Francisco Javier (155, 161, 254, 265) 
Iribarren Laco, José Ignacio (12) 
Kopanos, Georgios (130, 131, 132) 
Larrayoz Iriarte, Maria Angeles (60, 142) 
Lavilla Aguilar, Cristina (135) 
Marin Bernabe, Romina (145) 
Martí Gregorio, Vicenç (155, 161) 
Martínez de Ilarduya Sáez de Asteasu, Domingo Antxon (134, 135, 145, 22, 261) 
Martínez Martínez, Maria del Rosario (265) 
Martínez Torrents, Albert (161) 
Montoya Rodríguez, Maria Isabel (170) 
  Tornar al sumari 42 
 
 
Moreno Benito, Marta (38, 184) 
Muñoz Guerra, Sebastián (51, 84, 134, 135, 145, 221, 261) 
Pastor Ferrer, Elsa (4, 170, 207, 208) 
Perales Lorente, José Francisco (92, 93) 
Pérez González, Juan Jesús (120, 211, 247, 248, 282, 283, 284, 285) 
Pérez Madrigal, Maria del Mar (128) 
Planas Cuchi, Eulàlia (170, 207, 208) 
Puiggalí Bellalta, Jordi (69, 70, 72, 173, 174, 175, 260, 288) 
Puigjaner Corbella, Lluís (37, 130, 131, 132, 184, 209) 
Recasens Baxarias, Francesc Xavier (60, 142, 222) 
Revilla López, Guillermo (48, 62, 225, 226, 227) 
Roca Mussons, Francisco Javier  (92, 93) 
Rodriguez Galán, Rafael Alfonso (69, 70) 
Rovira Boixaderas, Miquel (139, 155, 262, 274) 
Santana Scotelari de Souza, Aline (60, 142) 
Saperas Plana, Núria (243, 290) 
Sastre Requena, Ana Maria (122, 242) 
Subirana Torrent, Joan A. (66, 253) 
Sureda Pastor, Rosa Maria (254) 
Urpí Garriga, Lourdes (66) 
Valderrama Angel, César Alberto (155, 264, 265) 
Vilchez Sánchez, Juan Antonio (76, 77, 272) 
Zanuy Gomara, David (62, 63, 119, 214, 226, 227, 259, 276) 
 
 
D715  Departament d’Estadística i Investigació Operativa  
Grima Cintas, Pere (294, 295, 296) 
Marco Almagro, Lluis (296) 
Tort-Martorell Llabres, Xavier (228, 294, 295, 296) 
Amunt   
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 43 
 
 
D721  Departament de Física i Enginyeria Nuclear 
Abal López, Javier (256) 
Batet Miracle, Lluís (22, 65, 90, 158, 204, 269) 
Caballero Folch, Roger (106, 254) 
Calviño Tavares, Francisco (103, 106, 257) 
Canales Gabriel, Manel (35) 
Cortes Rosell, Guillem Pere (103, 106, 255, 257) 
Del barrio Casado, Maria (21, 143, 144, 152, 153, 187, 229, 230, 231) 
Dies Llovera, Javier (232, 256) 
Diez Berart, Sergio (244, 245) 
Gómez Hornillos, Maria Belén (103, 106, 172, 255) 
Lacasta Palacio, Ana Maria (129) 
Lana Pons, Francisco Javier (289) 
López Pérez, David Orencio (244, 245) 
Moretti, Paolo (182) 
Poch Parés, Agustí (106, 258) 
Pretel Sánchez, M. del Carmen (106, 257) 
Reventos Puigjaner, Francesc Josep (204) 
Rivas Reguera, Jose Carlos (232) 
Rovira Esteva, Muriel (197, 237) 
Salud Puig, Josep (244, 245) 
Serra de Larrocha, Carina (289) 
Tamarit Mur, Josep Lluís (21, 143, 144, 151, 152, 153, 154, 187, 197, 229, 230, 231, 237) 
Tapia Fernández, Carlos (256) 
 
 
D723  Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics 
Ayala Vallespi, Maria Dolors (271) 
Joan Arinyo, Robert (189, 275) 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 44 
 
 
Tost Pardell, Daniela (271) 
 
 
D724  Departament de Màquines i Motors Tèrmics 
Álvarez Florez, Jesús Andrés (121) 
Cadenato Matia, Ana Maria (176, 177) 
Calventus Sole, Yolanda (177) 
Colomer Vilanova, Pere (177) 
Mas de les Valls Ortiz, Elisabet (22, 65, 90, 158) 
Morancho Llena, José Maria (88, 176, 177) 
Ramis Juan, Xavier (86, 87, 88, 89, 166, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 240, 241) 
Ruiz Mansilla, Rafael (177) 
Salla Tarragó, José Maria (88, 176, 177, 240, 241) 
Velo García, Enrique (85) 
 
 
D725  Departament de Matemàtica Aplicada I 
Alberich-Carramiñana, Maria (2) 
Amorós Torrent, Jaume (118) 
Baldomá Barraca, Inmaculada (3) 
Casanellas Rius, Marta (44, 45) 
Compta Creus, Albert (25, 55, 56) 
Delshams Valdes, Amadeu (71) 
Fedorov, Yuri (83) 
Ferragut Amengual, Antoni Manel (121) 
Ferrer Llop, Josep (55, 56) 
González Nogueras, María del Mar (50, 68) 
Haro Cases, Jaume (117, 118) 
Luque Jiménez, Alejandro (140) 
Amunt   
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 45 
 
 
Martínez-Seara Alonso, Maria Teresa (114, 149, 150, 195) 
Massa Esteve, Maria Rosa (235) 
Peña Carrera, Marta (25, 55, 56) 
Planas Vilanova, Francesc (192) 
Puig Pla, Carles (235) 
Puig Sadurní, Joaquim (219, 220) 
Ramírez Ros, Rafael (46) 
Roca Rosell, Antoni Maria Claret (235) 
Ros Oton, Xavier (194, 195) 
Villanueva Castelltort, Jordi (140) 
 
 
D729  Departament de Mecànica de Fluids 
Egusquiza Estevez, Eduard (115) 
Valero Ferrando, Maria del Carmen (115) 
 
 
D732  Departament d’Organització d’Empreses 
Bautista Valhondo, Joaquim (23, 24, 291, 292, 293) 
Cano Pérez, Alberto (23, 291) 
Corominas Subias, Albert (57, 58, 59, 95) 
Garcia Villoria, Alberto (95) 
Lusa García, Amaia (141) 
Pastor Moreno, Rafael (58, 59, 85, 95, 141, 198) 
Pereira Gude, Jordi (24, 202, 292) 
Ribas Vila, Immaculada (228) 
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D736  Departament de Projectes d’Enginyeria 
Baldasano Regio, José Maria (6, 203) 
Cremades Oliver, Lázaro (47, 61, 107) 
 
 
D737  Departament de Resistència dels Materials i Estructures en Enginyeria 
Casafont Ribera, Miquel (43, 236) 
Pastor Artigues, Maria Magdalena (43, 236) 
Roure Fernández, Francesc (43, 236) 
Somalo Coarasa, Maria Rosa (236) 
 
 
IOC  Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials  
Cardoner Parpal, Rafel (280) 
Costa Castelló, Ramón (223, 224, 277, 278) 
Suarez Feijóo, Raúl (278, 279, 281) 
 
 
INTE  Institut de Tècniques Energètiques   
Camacho García, Antonia (113) 
Caner, Ferhum Cem (36, 249) 
Duch Guillen, Maria Amor (39, 52) 
Ginjaume Egido, Mercè (27, 39, 40, 52, 53, 54, 102, 164, 239, 251, 267) 
Grossi, Claudia (113) 
Jiménez Divins, Núria (73, 111) 
Llorca Pique, Jordi (8, 16, 17, 73, 74, 91, 94, 111, 136, 137, 166, 167, 263, 273) 
López Pérez, Daniel Ernesto (48) 
Martínez Rovira, Immaculada (156, 215, 216) 
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Ortega Aramburu, Xavier (39, 40, 164, 239) 
Pardo Soto, Luis Carlos (152, 153, 197, 237) 
Roig Costa, Maria (73) 
Sempau Roma, Josep (52, 246) 
Vargas Drechsler, Arturo (113, 159) 
 
 
CRNE Centre de Recerca en Nanoenginyeria 
Dominguez Escalante, Montserrat (17, 74) 
Mendoza Gómez, Ernest (7, 64, 103, 106, 217, 250
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